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COLLEGE OF LAW
UNIVERSITY OF KENTUCKY
2004 RECOGNITION CEREMONY
Friday, May Seventh
Two Thousand and Four
Center for the Arts
PROGRAM
Dean Allan W. Vestal, presiding
Academic Procession Graduates, Faculty
Greetings
For the Graduates Erin J. May
For the Faculty Rutheford B Campbell, Jr.
For the Bar : Hon. Jennifer B. Coffman
Awards
Presentation of Juris Doctor
Degree Certificates Dean Vestal
and Associate Dean Fortune
Academic Recession Graduates, Faculty
Dr. Schuyler Robinson, Organist
Degree Candidates
James Wesley Addington, Burdine
Jacquelyn Alirezay, Louisville
Jason Brady Baker, Danville
Laura A. Ball, Madisonville
Cirris Elizabeth Crouse Barnes, Bardstown
Christopher Charles Bazeley*, Beavercreek, OH
Andria Beeler-Norrholm, Liberty
Brandy Nicole Berry, Owensboro
Caleb Tyler Bland, Elizabethtown
Ellen Ryan Blevins, Lexington
Anthony F. Bonner, Jr., Lexington
Nute Alan Bonner, Lexington
John Christopher Bowlin, Paintsville
Barbara Tennille Bowling, Pikeville
Joseph Patrick Bowman, Frankfort
Jodi Marie Broadwell, Beattyville
Elizabeth Ashley Bruce, Nortonville
Cassandra Lane Brunner, Xenia, OH
Stephanie Lynn Calvert-Parsons, Paris
Hyacinth Michelle Clarke, Miami, FL
William Frederick Codell, Winchester
Russell Matthew Coleman, Lexington
Amy Elizabeth Collier, Versailles
Sara Elizabeth Collins, Pikeville
Anne Elizabeth Cook, Lexington
Christopher C. Cowgill, Spokane, WA
Elizabeth Haeberle Davis, Ashland
James Edward Davis, Mt. Sterling
Elizabeth Anna Deener, Lexington
James R. Dobner, Shelbyville
Vincent James Faucette, Atlanta, GA
Daniel Ward Maddox Fendley, LaGrange
Heather Midden Fryman, Cynthiana
Brandy Lynne Fulkerson, Nicholasville
Lynsie Todd Gaddis, Owensboro
Erica N. Galyon, Frankfort
Timothy Elijah Geertz, Lexington
Nicholas Goetz, Owensboro
Sharon L. Gold, Versailles
Lawrence E. "Buddy" Goodwin, Jr., Clearwater, FL
Trevor Taylor Graves, Springfield
Louis Miller Grumley, Paducah
David Michael Hannah, Nashville, TN
Whitney Meriwether Harmon, Paducah
Holly Harris-Ray, Elizabethtown
Amy Presley Hauser*, Old Hickory, TN
Julia B. Hawes, Owensboro
Jane Carol Higgins, Berea
Jeffrey Keith Hill, Corbin
Neassa Kaelan Hollon, Stanton
Jennifer L. Howard", Mayfield
Brittany Howell, Hodgenville
Angela Jeanette Hughes, Louisville
George Michael Ingram, Wallins
Jeffrey Lewis Jennings*, Georgetown
Donald C. Jones, Louisville
Rawl Douglas Kazee, Detroit, MI
Sean Francis William Keenan, Hendersonville, NC
Stephen Klos, Fairfax, VA
Ian F. Koffler, Lexington
Holly Neikirk Lankster, Lexington
Amanda C. Lester, Belfry
Adam Steven Long, Roscoe, IL
Joseph A. MacLaren, Leesburg, FL
Matthew R. Malone, Lexington
Samuel Scott Marcum, Lexington
Erin Johnson May, Hazard
Christopher Mills Mayer, Louisville
Sarah Duff Mcintyre, Lexington
Zachary D. McMillan, Paducah
Melissa D. Mcrjueen, Newport
Joseph M. Meadows, Villa Hills
Elizabeth Lauren Mirrielees, Fort Thomas
Jason Dean Moore, Hopkinsville
Jennifer Kathleen Moran, Mt. Sterling
Ryan Ashley Morrison, Russell Springs
Lucian Borders Murley, Elizabethtown
Kristen Dawn Nicholls, Worthington
Stephen Edward Oakes, Lexington
Suleiman Oseikhuemen Oko-Ogua, Edo State, Nigeria
Morgan Todd Osterloh, Versailles
Clayton Oswald, Crab Orchard
C. Sean Patterson, Punta Gorda, FL
Megan Laine Pop Patterson, Prospect
John Gabriel Pendleton, Columbia
Andrea L. B. Poniecki, Wilmington, DE
Cora L. Potter, Jenkins
Brian Stephen Powers, Clearwater, FL
Nicola A. Ling Prall, Franklin
Katherine Anne Quitter, Hopkinsville
Tyra Latrice Redus, Louisville
Aaron Reedy, Versailles
Courtney Rice, Manchester
Paul Gregory Richmond, Auxier
Robert Charles Rives, IV, Louisville
Micah Brandon Roberts, Manchester
Timmy G. Robinson, Jr., Inez
Jerred Paul Roth, St. Marys, WV
Micah Edward Salsman, Bowling Green
Barbra Ann Salyer, Pikeville
Darren T. Sammons, Danville
Brian Stuart Settles, Versailles
Jenohn LeShea Smith, Radcliff
Joshua Marston Smith, Owenton
Sally S. Spielvogel, Mt. Sterling
David Price Stephan, Lexington
Joseph Ray Stewart, Paris
Robert Coleman Stilz, III, Lexington
R. Flynt Strean, Oakton, VA
James Tyler Sutton, Henderson
Stacy Lynn Taulbee, Berea
Donovan Cornelius Taylor, Louisville
Tracy 1. Taylor, Komwestheim, Germany
Jason Alexander Templin, Lexington
David A. Toy, Shelley, ID
David A. Trevey, Lexington
Job D. Turner, IV, Lexington
Kyle E. Turner, Garrett
William Camp Vail, Jr., Louisville
Susannah Clayton Vance, Versailles
Elizabeth Knox Caldwell VanNagell, Lexington
Christina Lynn Vessels, Elizabethtown
Michael Odell Walker, Kuttawa
Annie Warnock, Ashland
Charles Phillip Wheeler, Jr., Pikeville
Heather Harryman Wyrick, Bowling Green
* December 2003 Graduate
** August 2004 Candidate
COLLEGE OF LAW FACULTY
Allan W. Vestal, Dean and Professor of Law
Richard C. Ausness, Professor of Law
John Batt, Professor of Law
Carolyn S. Bratt, Professor of Law
Rutheford B Campbell, Jr., Professor of Law
Jonathan Cardi, Assistant Professor of Law
Allison I.Connelly, Assistant Professor and Director ofthe UK Legal Clinic
Mary J. Davis, Professor of Law
William H. Fortune, Professor of Law and Associate Dean
Christopher W. Frost, Professor of Law and Associate Dean
Eugene R. Gaetke, Professor of Law
Alvin L. Goldman, Professor of Law
LouiseEverett Graham, Professor of Law
Roberta M. Harding, Professor of Law
Michael P. Healy, Professor of Law
Robert G. Lawson, Professor of Law
Thomas P.Lewis, Professor Emeritus
Douglas C. Michael, Professor of Law
David H. Moore, Assistant Professor of Law
Kathryn L. Moore, Professor of Law
Michael T. Nietzel, Provost and Jointly Appointed Professor of Law
and Professor of Psychology
Lori A. Ringhand, Assistant Professor of Law
John Marshall Rogers, Professor Emeritus
Paul E. Salamanca, Associate Professor of Law
Robert G. Schwemm, Professor of Law
Rebecca S. Trammell, Director of the Law Library and Assistant Professor of Law
Richard H. Underwood, Professor of Law
Stephen J. Vasek, Associate Professor of Law
Harold R. Weinberg, Professor of Law
Sarah N. Welling, Professor of Law
Richard W. Westin, Professor of Law
Drusilla V. Bakert, Associate Dean for Admissions and Student Affairs
Kevin P. Bucknam, Director for Continuing Legal Education
Susan B. Steele, Associate Dean for Career Services
